























1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 
I/a. Információs puzzle 
Négy reformpedagógus életével, 
munkásságával kapcsolatos 
információk szerepelnek annyi 
információs kártyán, ahány főből áll a 
csoport. A résztvevők mindegyike 
egyet választ. 
A csoportba rendeződés úgy történik, 
hogy minden jelenlévő kihúz egy 
kártyát és megkeresi azokat, akikhez a 














D l (Információs 
kártyák) 
II. A tartalom feldolgozása 
Il/a. Kérdések a látottak feldolgozásához 
I l/b. Az filmrészletek bejátszása, 
megtekintése 
Első klip 
A visszaemlékező a gyermekkorára utal, 
amikor még négyéves volt és a sárga csillag-
hoz fűződő élményeit meséli el. Olyan élet-





















korai élményét tárja elénk a megnyilatkozó. 
Továbbá azt is megérthetjük e rövid részlet-
ből, hogy a játszadozó gyermek frusztrált 
életszituációban regrediái. 
Második klip 
Tartalmazza a gyermeki 
élménymaradványok intenzitását, valamint 
az érzelmi szinkretizmus megjelenését, 
annak jelentőségét a gyermeki 
gondolkodásra. A történtek felidézésével 
képet kapunk arról, hogy a megbélyegzés 
negatív élménye, annak intenzitása hogyan 
hatott elbeszélőnk későbbi életére. 
3 perc 
Szakmai együttműködés. 





A film motívumainak 






Személyes vélemények és 













III. Új tartalom feldolgozása 
III/a Harmadik és negvedik klip 
Ebben a részletben arról hallhatunk, Inkluzív és multikulturális Frontális munka - TI Kérdés és 
hogy az emlékező életében miben és szemlélet fejlesztése. irányított beszél- gondolatéb-
milyen élethelyzetekben nyilvánult Kulturális önazonosság getés. resztő inst-
meg az antiszemitizmus. megőrzése, ápolásának Az interjúk részle- rukciós kár-
2 perc elősegítése és a gyermek- teinek megtekinté- tya 
közösségbe történő beil- se, beszélgetés. 
leszkedés támogatására 
törekvés. 
III/b Privilégium játék D3 Szerepek le-
A gyakorlat célja: előnyök-hátrányok írása kártyákon. 
megtapasztalása a társadalmi szere-
pek mentén. 
INSTRUKCIÓ: 
1. A résztvevők húzzanak egy-egy sze- T2 Instrukci-
repkártyát! Egyéni és frontális ók 
2. Álljanak fel egy sorba úgy, hogy munka 
előttük (több lépésnyi] szabad tér le-
gyen! 
3. Mindenki egy lépést tegyen előre, Kulturális érzékenység. 
ha olyan információt hall, ami igaz az Problémaérzékenység. 
általa képviselt „szereplőre" jellemző-
en helytálló! Személyes vélemények és 
Megbeszélés: érzések azonosítása, közös 
gondolkodás 
1. Elsőként a csoportvezető az Nyitottság 
Tevékenység, idő 








utolsó helyen állót kérdezi meg, 
hogy érzi magát? 
2. Milyen volt a feladat? 
3. Mit indított el? 
4. Milyen általánosan megfogal-
mazott tanulságai vannak? 
40 perc 
Négy gyermek, négy ország, egy év c. 
film megtekintése. 
A látottak alapján feladat; az elfogad-

























IV. Összegzés, ellenőrzés, értékelés 
A csoport megbeszéli a látottakat, va-







































38 Tóth-Kocsis Csilla: Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az iskolai konfliktusok megelőzésében 
tekintve igazuk van. Az empátiát, a másik fél nézőpontjába való belehelyezkedést azon-
ban meg kell tanulnunk. Az iskolai nevelésnek ez is egy fontos feladata. 
A kérdőív arra is rákérdezett, hogy a pedagógusok milyen típusú konfliktusok megol-
dása során érzik eszköztelennek magukat. A válaszadók legmagasabb arányban a család 
és iskola normarendszere közötti eltérés miatti feszültségeket jelölték meg, hisz előfor-
dul, hogy a szülők nem partnerek a felmerült problémák megoldásában. Segítséget vár-
nak az ilyen típusú konfliktusok megoldásában, de nem külső szakember bevonását vár-
ják - kivéve a pszichológust -, hanem saját módszertani palettájuk színesítését, konflik-
tusmegoldási technikák elsajátítását, szakirodalmi segítséget, ahhoz, hogy maguk is képe-
sek legyenek az ilyen helyzeteket kezelni (Id. 1. és 2. diagram). 
Milyen típusú konfliktusok kezelésében érzik 
magukat eszköztelennek a pedagógusok? 
A szülők nem 
Egyéb: Nincs ilyen mindenesetben 
2 % \ / 1 % segítőkészek, 
Fegyelmi e s z k ö z ö k _ _ ^ ^ _ partnerek az adott 
hiánya. - E g l ^konfliktushelyzet 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ orvoslásában. 
21% 















munkát az órán, nem 
hoz rendszeresen 












Milyen típusú konfliktusok kezelésében érzik magukat eszköztelennek a pedagógusok? 
Módszertani Közlemények 2017.3. szám 39 
Milyen módszertani segítségre lenne szükségük 
az agresszió megeló'zése, kezelése kapcsán? 




























Milyen módszertani segítségre lenne szükségük az agresszió megelőzésére, kezelése kapcsán? 
Magyarországon a 2011. évi köznevelési törvény értelmében iskolaköteles minden 
olyan gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Ennek a változásnak a 
következtében - és ezt a pedagógusok a kérdőívek kitöltése során már jelezték is - az 
utóbbi években a magyarországi iskolákba kerülő gyerekek közül sokan szociálisan éret-
lenek, és még kevés olyan tulajdonság jellemző rájuk, ami mások megismerése, elfogadá-
sa a közösség szabályainak betartása irányába segítené őket. A drámapedagógia, miután 
tevékenységre és cselekvésre alapozódik, mint módszer segíti a szocializációt, a kapcsola-
tok kialakításának képességét. 
Az emberre jellemző kommunikációs készség lehetővé teszi, hogy már egészen kis 
korban ráhangolódjunk mások figyelmére, kialakuljon kezdeményező készségünk, ami 
lehetővé teszi, hogy rávegyünk másokat arra, hogy figyeljenek ránk. 
Az ilyen fajta viselkedésnek az alapja a szociális kötődés és az imitációs képesség, 
amely lehetővé teszi a normakövetést, a szabályok felismerésének és megtartásának ké-
pességét, amely alapja a közösségben való létnek. 
Ahogy a gyermekek növekszenek, felismerik, hogy a szabályok egész életünket meg-
határozzák, de nem cselekvési terünket körbe záró ketrecként, sokkal inkább cselekvési 
szabadságunkat, felelősségünket meghatározó határokként. Minél felismerhetőbbek és 
stabilabbak ezek a határok, annál inkább biztonságban érezhetik magukat. Buda Mariann, 








Kedves Kollégák! Kedves Szerzőink! 
A Módszertani Közlemények és a Methodus.hu szerkesztősége az SZTE JGYPK támogatásá-
val szoros együttműködésben dolgozik. Az Önök szakmai munkáját szeretnénk támogatni 
azzal is, hogy a Módszertani Közlemények szerkesztőségébe beküldött és közölt cikkek 
rövid átfutási idővel a Methodus.hu-n is olvashatók lesznek. 
A közlemények szűkös terjedelme és a szakmai minősítési eljárásunk nem teszik lehe-
tővé, hogy minden beküldött cikket megjelentessünk nyomtatott formában. A nyomtatott 
változatban nem megjelentetett cikkeket a közlemények szerkesztősége rendelkezésére 
bocsájtja a Methodus.hu szerkesztőségének, hiszen a honlapon szélesebb tartalmi és ter-
jedelmi lehetőségünk van írásaik közlésére. Amennyiben nem járulnak hozzá, hogy a köz-
leményekbe beküldött, de ott nem közölt írásaikat a Methodus.hu szerkesztőségéhez to-
vábbítsuk, kérjük, jelezzék ezt nekünk a kísérőlevelükben! 
A közleményekben megjelent tanulmányok minőségi színvonalának biztosítása érde-
kében a szerkesztőségbe érkezett munkák véleményezésére szakértő lektorokat kérünk 
föl. Ezzel nemcsak a lap tudományos színvonalának, szerzőink referáltságának a növeke-
dését szeretnénk erősíteni, hanem segíteni kívánjuk az Önök további munkáját, szakmai 
tevékenységét és kapcsolatait is. A beküldött írásokhoz, kérjük, írjanak egy rövid, angol 
nyelvű összefoglalót is. Kérjük, hogy tanulmányaikban kövessék a hivatkozási rendsze-
rünk formai szabványát: http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/?pagejd=29. 
A Módszertani Közlemények 2013-tól évi négy számmal jelenik meg. A lap éves elő-
fizetése 2400 Ft, egy szám 600 Ft-ba kerül. 
Kérjük, hogy a közleményekbe szánt írásaikat a következő emailcímre küldjék: 
modszertan@jgypk.u-szeged.hu. 




Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara 
A kiadásért felel: dr. Marsi István 
Kiadóhivatal: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Telefon: 62/546-346 
Szerkesztőség: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. 
E-mail cím: modszertan@jgypk.u-szeged.hu 
Web cím: www.jgypk.u-szeged.hu/modszertan 
Online változat: www.methodus.hu 
Évente 4 alkalommal jelenik meg. Évi előfizetés díja: 2400 Ft. 





SZTE ÍGYPK _ - MÓDSZERTANI KOZLEMEOTEK ONLINE KIADASA 
ÓVODA ALSÓ TAGOZAT FELSÓ TAGOZAT KÖZÉPISKOLA FELSŐOKTATÁS 
methodus4Emethodus.hu 
6 7 2 5 Szeged, Hattyas sor 10. 












Egyéni mobilitási ösztöndíjjal Európában -
avagy beszámoló egy Comenius 
tanárasszisztens tollából 
20'5. december 16. - methodus hu 
• Rácz Edina vagyok, francia, valamint 
nyelv- és beszédfejlesrtö szakos 
tanár. 2012-ben, a még folyamatban 
lévő mesterszakos tanulmányaim 
idején elnyertem egy bét hónapra 
szóló tanárasszisztensi ösztöndíjat az 
Európai Unió által létrehozott 
Comenius program keretében. Kis 
hosszabbítással közel egy tanévet 
töltöttem el egy spanyolországi 
Egyenesek és görbék. A folyosó új értelmezése -
Alternatívák a testnevelésórákon - gyakorlati 
bemutató 
KLENCSÁR DEZSŐ - A mindennapos testnevelés bevezetése 
komoly kihívást jelent az olyan tskoláknak. ahol nincs vagy kevés 
testnevelésre alkalmas terem áll rendelkezésre Szeretnék egy 
olyan lehetőséget bemutatni, amit iskolánkban, a PTE 1 Számú 
Gyakorló Altalános Iskolában már minden testnevelő alkalmaz, 
illetve az egyetem testnevelés szakos hallgatóinak is tanítjuk. 
Módszerünket... » ; 
B 
I 2 2 5 H 
Játék vagy tanulás? Élet a napköziben 
2015 nov.rnbcr I -nwho6u.hu 
í s í w i 
Iskolánk az elmúlt 44 évben 
korszerű, 12 évfolyamos közoktatási 
intézménnyé nőtte ki magát a 




alternatívaként jelenik meg az 
iskolaválasztók előtt. 
Folyamatosan korszerűsödő tárgyi feltételeink és innovatív 
nevelőtestületünk munkájának fókuszában a gyermeki 
személyiség sokoldalú kibontakoztatásának igénye.szándéka 
és a gyermekek szeretete áll.Pedagógiai tevékenységünk 
ELINDULT A METHODUS.HU 
A Módszertani Közlemények online változata naprakész, 
gyakorlati szempontú anyagokkal igyekszik segíteni a peda-
gógusok oktató-nevelő munkáját, beleértve a speciális (fej-
lesztő és tehetséggondozó) igényeket is. Oldalunk azzal a 
céllal indult, hogy olyan könnyen elérhető, tanítási, tanulási 
metodikával foglalkozó online felületet biztosítson a peda-
gógusok számára, ahonnan megismerhetik a modern, haté-
kony tanítási módszereket, illetve ötleteket tudnak meríteni 
mindennapi munkájukhoz. 
Honlapunk a Módszertani Közlemények társoldalaként is 
működik. A közleményekben megjelent cikkek rövid átfutá-
si idővel nálunk is olvashatók. 
www.methodus.hu 
